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 العربية المراجع
 .مكتبة الإسلامية: تركيا, المعجم الوسيط  .1872.العربيةمجمع اللغة 
 .دار القلم: الكويت, تدريس اللغوية العربية بالمرحلة الإبتدائية . 1772 .محمد صالح الدين
 .دار النقافة: القاهرة ,تصميم منهاج لتعليم اللغة العربية لأجانب  .1172 .فتح على يونس
 .المكرمةمكة  :القرىجامعة أم  ،اللعة العربية للناطقين بلغة أخرىتعليم  .1772 .الناقةمحمود كامل 
  .مكتبة النهضة المصرى: القاهرة ,طريق تدريس اللغة العربية و التربوية الدينة .ابرهيم محمد عطا
 .دار السوف: قاهرةندريس فنون اللغة العربية،  .2772 .مدكورعلي أحمد 
دار : القاهرة, المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب .2111 .الشيخفتحي علي يونس و عبد الرؤوف 
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   ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى القسم الأول .1772 .رشدي أحمد طعيمة
 . الرباط: مصر
 . درالعلم: الرياض, أساليب تدريس اللغة العربية. 1772.الخولي، محمد على
مطابعة جامعة مولانا ملك ابرهيم : مالانج , تطوير منهج تعليم اللغة العربية . 1211. مخر الدينأوريل 
 .الإسلامية الحكومية
 .المفردات: الريض, الماهية والأسس والتطيقات العملية: تكنولوجيا التعليم .1111. عبد الّرحمن كدوك
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